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OKRUGLI STOL O IRSKOM PLEMSTVU U HRVATSKOJ IRISH	NOBILITY	
IN	CROATIA	(18th–20th	CENTURY)





















ma	 u	 XVIII.	 st.,	 raščlanjujući	 ih	 prema	 etničkom	 podrijetlu,	 razlogu	 primanja	 u	







nove	 mogućnosti	 uspona	 u	 habsburškom	 političkom	 sustavu	 koje,	 kao	 i	 magnati,	
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»Habsburgs’	 Wild	 Geese«.	 Izraz	 »divlje	 guske«	 odnosi	 se	 na	 brojne	 Irce	 koji	 su	 od	
XVII.	 st.	 nadalje	 službovali	 u	 vojskama	 država	 kontinentalne	 Europe,	 ponajprije	
Habsburške	Monarhije,	poput	Francisa	Taaffea,	Johanna	Andreasa	von	Hamiltona,	





marginalna	 pojava	 te	 su	 imali	 primjetan	 utjecaj	 na	 kulturni	 i	 intelektualni	 život.	
Nažalost,	materijalna	svjedočanstva	o	tome	nedovoljno	su	poznata	ne	samo	u	Hrvat-
skoj	nego	i	u	Irskoj,	a	u	nemalo	slučajeva	i	fizički	uništena	ili	oštećena	(Nugentov	
mauzolej,	Mali	tabor).	Nadajmo	se	da	će	okrugli	stol	Irish Nobility in Croatia (18th–
20th Century)	poslužiti	kao	poticaj	za	daljnja	istraživanja	i	promociju	ovih	malo	po-
znatih,	ali	važnih	i	zanimljivih	poveznica	dviju	prostorno	i	kulturno	znatno	udalje-
nih	zemalja,	kao	i	materijalne	baštine	koja	je	iz	njih	proizišla.
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